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Detecció de la relació malaltia-símptoma 
entre termes de l’àmbit mèdic:  
una aproximació basada en corpus1
Resum
Els especialistes en terminologia afirmen que els textos especia-
litzats són, quant al contingut, estructures formades per termes 
relacionats conceptualment (Cabré, 1999). L’objectiu principal 
d’aquest article és mostrar que existeixen patrons lingüístics que 
evidencien la relació malaltia-símptoma i que poden servir per 
detectar semiautomàticament o automàtica aquesta relació, mit-
jançant una metodologia concreta. Aquesta metodologia es basa 
en el fet que, un cop obtinguts i analitzats uns determinats con-
textos, s’extreuen marques lingüístiques que evidenciïn la relació 
i serveixin per realitzar una generalització de patrons lingüístics. 
En l’estudi observem que molts dels símptomes no apareixen en 
les definicions dels recursos terminològics mèdics, però sí en els 
textos especialitzats del corpus. També detectem que molts dels 
símptomes apareixen mitjançant col·locacions especialitzades.
Paraules clau: patrons lingüístics; detecció de relacions; 
malaltia; símptoma; marques lingüístiques; col·locacions 
especialitzades
Abstract
Detection of the disease-symptom relation between 
terms in the medical sphere: a corpus-based 
approximation 
Experts in terminology state that specialised texts are, with 
respect to their content, structures formed by terms, and these 
terms are conceptually connected (Cabré, 1999). The main goal 
of this article is to prove the existence of linguistic patterns that 
show the disease–symptom relation. These patterns can be use-
ful to detect the relation semiautomatically or automatically by 
means of a specific methodology. This methodology is based on 
the fact that, once we extract and analyse certain contexts, we 
can obtain linguistic marks that show this relation, allowing a 
generalisation of patterns. Our results show that most symptoms 
are not included in the definitions given in medical terminologi-
cal resources, but they are indeed included in the medical corpus 
that has been analysed in this project. Moreover, most symptoms 
are described with specialised collocations.
Keywords: language patterns; relation detection; disease; 
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engloba en una nova teoria, l’anomenada teoria comuni-










































































































cretament el Medline Plus (http://www.nlm.nih.gov/med 
lineplus/spanish), el manual Medicina interna (Farreras 
i Rozman, 2002) i el Diccionari enciclopèdic de medicina 
































tetòtiques de la musculatura axial i perifèrica, disàrtria, 
disfàgia, postures distòniques i per trastorns neuropsico-















de les malalties al Diccionari enciclopèdic de medicina i 
també s’aplica el coneixement propi, mitjançant evi-
dències lingüístiques que explicitin que es parla de 
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teritza per l’aparició de dipòsits de plaques amiloides i la 



















































Diccionari enciclopèdic de medicina, amímia és la «pèrdua 
més o menys completa de la facultat d’expressió mími-
ca», és a dir, es caracteritza per una manca d’expressió 
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% de contextos amb 
símptomes respecte 
del nombre absolut 
de contextos trobats 
per a cada malaltia
Parkinson 50 18,31 11 47,82 22,00
(corea de)  
Huntington 33 12,09 1 4,35 3,03




12 4,40 1 4,35 8,30
atròfia 





24 8,79 0 0 0







































































Nre. de símptomes dels contextos
Variants terminològiques 
dels símptomes trobats als 
diccionaris
Altres símptomes  
no inclosos als 
diccionaris
Parkinson 5 1 16
(corea de) 
Huntington 8 2 0
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annex I. Classificació dels símptomes dels contextos segons si són variants terminològiques  
o símptomes no inclosos en les definicions del diccionari
Malaltia Símptomes diccionari
Símptomes dels contextos
 Variants terminològiques  Altres símptomes
 dels símptomes trobats  no inclosos
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Malaltia Símptomes diccionari
Símptomes dels contextos
 Variants terminològiques  Altres símptomes
 dels símptomes trobats  no inclosos
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annex II. Símptomes extrets de les definicions i símptomes extrets dels contextos
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